



















   
保育者養成課程における地域連携を活用した 
造形表現科目の授業改善 
   
－保育実践力の育成を目指した取り組み－ 
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 9:45 大学図工室集合 
10:10 Ｍ幼稚園にて準備開始  * 子どもたちは外で遊んで待つ 













































































































































































































































受理日 平成26年 3 月31日 
 
 
